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ISO – International Organization for Standardization – Международ-
ная организация по стандартизации (г. Женева, Швейцария)
CRM – Customer Relationship Management – cертифицированные 
стандартные образцы
RM – reference materials – cтандартные образцы
ГСО – Государственный стандартный образец, национальный стан-
дартный образец, стандартный образец утвержденного типа
ГССО – Государственная служба стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов страны
КООМЕТ (COOMET) – Организация сотрудничества государст-
венных метрологических учреждений стран Центральной 
и Восточной Европы
МОЗМ – Международная организация по законодательной 
метрологии (г. Париж, Франция).
МГС – Межгосударственный совет по стандартизации метро-
логии и сертификации (г. Минск, Беларусь)
МСО – Межгосударственный стандартный образец
ОЕИ – обеспечение единства измерений
ОСО – отраслевой стандартный образец
СНГ – Содружество Независимых Государств
СО – стандартный образец
СИ – международная система единиц
ССО – сертифицированный стандартный образец
СОП – стандартный образец предприятия
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Одним из основополагающих документов по стан-
дартным образцам (СО), действующих в странах СНГ, 
является ГОСТ 8.315–97 «ГСИ. Стандартные образцы 
состава и свойств веществ и материалов. Основные поло-
жения» [1]. Документ устанавливает общие термины и их 
определения, основные принципы разработки СО, утвер-
ждения и применения СО. Выход новых международных 
стандартов в части стандартных образцов (ISO Guide 
30:2015 [2], ISO Guide 31:2015 [3], ISO Guide 33:2015 [4], 
ISO Guide 35:2006 [5], ISO 17034:2016 [6]) и активное 
их применение в странах СНГ ставят важной задачей 
пересмотр ГОСТ 8.315–97.
В 2016–2017 годах в рамках реализации «Программы 
разработки и пересмотра нормативной базы ГСИ (осно-
вополагающие документы)»1, Плана пересмотра дейст-
вующих нормативных документов МГС по стандартным 
образцам на период с 2016 по 2018 год запланированы 
мероприятия по пересмотру ГОСТ 8.315–97.
Цель пересмотра ГОСТ 8.315–97:
– гармонизация с положениями ISO Guide 30:2015, 
ISO Guide 31:2015, ISO Guide 33:2015, ISO 17034:2016, 
ISO Guide 35:2006, в том числе в отношении терминов, 
определений, положений, связанных с особенностями 
создания и применения стандартных образцов (СО) 
и сертифицированных стандартных образцов (ССО);
– учет в общем виде положений законодательных 
и нормативных правовых актов государств-членов МГС 
в области СО;
– учет современных требований в части метроло-
гической прослеживаемости, реализуемой через при-
менение ССО.
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Термины и определения
Термины и определения, используемые в документе, 
следует привести в соответствие с ISO Guide 30:2015. 
Дополнительно в ГОСТ 8.315 следует сохранить ряд тер-
минов и их определений, используемых в странах-членах 
МГС, в том числе таких, как «категория стандартного 
образца», «государственный стандартный образец, на-
циональный стандартный образец, стандартный образец 
утвержденного типа» (ГСО), «межгосударственный 
стандартный образец» (МСО), «отраслевой стандартный 
образец» (ОСО), «стандартный образец предприятия» 
1 Утвержден решением 48-го заседания Межгосударственного 
совета по стандартизации метрологии и сертификации (МГС) 
(Приложение № 35 к протоколу МГС № 48–2015).
(СОП), «экземпляр стандартного образца», «комплект 
стандартных образцов», «набор стандартных образцов», 
«Государственный реестр утвержденных типов стандарт-
ных образцов», «Государственная служба стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов».
Классификация СО
Согласно ГОСТ 8.315–97 в России и ряде стран 
СНГ принята классификация стандартных образцов по 
степени утверждения: ГСО, МСО, ОСО, СОП. Учитывая 
широкое распространение, внедрение в практику лабо-
раторий стандартных образцов различных категорий 
в государствах-членах МГС, представляется необхо-
димым сохранение классификации СО по степени 
утверждения, но с элементами обновления. Обнов-
ление выпускаемых и используемых СО различных 
категорий связано с положениями ISO Guide 30:2015, 
ISO Guide 31:2015, ISO Guide 33:2015, ISO 17034:2016, 
ISO Guide 35:2006, устанавливающих дополнительную 
классификацию СО изготовителем по метрологическому 
статусу – «стандартные образцы» (СО, RM) или «сер-
тифицированные стандартные образцы» (ССО, CRM). 
Отнесение соответствующих СО (ГСО, МСО, ОСО, СОП) 
к той или иной группе СО даст возможность потребителю 
СО разобраться с выбором СО на рынке для после-
дующего их применения в соответствии с принятыми 
международными требованиями (ISO/IEC 17025:2005 [7], 
ISO Guide 33:2015).
Требования к стандартным образцам 
и сертифицированным стандартным образцам
В соответствии с положениями документов, пере-
численных выше, новая редакция ГОСТ 8.315 должна 
включать описание признаков СО и ССО. Необходимость 
этого связана с существенными различиями в требова-
ниях к указанным СО. Отсутствие подобных положений 
в отношении к СО в странах СНГ ранее (ГОСТ 8.315–97), 
безусловно, требует четкого изложения соответствую-
щих новых требований, в том числе в части разработки, 
производства, применения СО и ССО, связав их с новыми 
документами ISO в части СО. 
Общие признаки сертифицированных стандартных 
образцов (ССО):
– установленная однородность;
– установленная стабильность;
– характеризация материла;
– установленное сертифицированное (аттестованное) 
значение, неопределенность и/или (если предусмотрено) 
характеристика погрешности сертифицированного зна-
чения;
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– установленная метрологическая прослеживаемость;
– установленная коммутативность (при необходи-
мости);
– наличие сертификата (паспорта) стандартного 
образца. 
Метрологическая прослеживаемость сертифициро-
ванного значения к единицам величин международной 
системы единиц (СИ) (шкал величин), воспроизводимым 
национальными (первичными) эталонами и/или между-
народными эталонами единиц величин, национальными 
эталонами единиц величин иностранных государств 
либо к результатам измерений, полученным с приме-
нением первичных референтных методик измерений 
и/или референтных методик измерений, устанавлива-
ется в соответствии с положениями международных, 
межгосударственных и национальных документов 
по стандартизации, национальных законодательных 
и нормативных правовых актов в области обеспечения 
единства измерений государства-члена МГС посредством 
применения при характеризации СО: 
– референтной методики измерений и/или государ-
ственного (национального) эталона единицы величины, 
эталона единицы величины;
– аттестованных и/или стандартизованных методик 
измерений, имеющих установленную метрологическую 
прослеживаемость;
– откалиброванных и/или поверенных средств 
измерений в соответствии с государственной схемой 
воспроизведения единиц величин (государственных 
поверочных схем);
– ССО с установленной метрологической просле-
живаемостью.
При реализации метрологической прослеживаемости 
измерений при определении метрологических харак-
теристик СО следует руководствоваться в том числе 
положениями ISO Guide 33:2015, ISO Guide 35:2006, 
ISO 17034:2016, ISO/IEC 17025:2005 (принимая во вни-
мание положения новой редакции ISO/IEC 17025).
Общие признаки СО, не являющиеся ССО:
– установленная однородность;
– установленная стабильность;
– характеризация материла (при необходимости);
– установленное значение величины, неопреде-
ленность и/или характеристика погрешности значения 
величины (при необходимости);
– установленная коммутативность (при необходи-
мости);
– наличие информационного листа на продукт.
Метрологические характеристики стандартных образ-
цов нормируют в технологической документации на 
разработку, выпуск из производства С(СО) из числа 
следующих:
а) для ССО:
– сертифицируемая (аттестуемая) характеристика; 
– допускаемый диапазон сертифицированных (атте-
стованных) значений;
– целевая неопределенность и/или допускаемое зна-
чение характеристики погрешности сертифицированного 
(аттестованного) значения; 
– целевая неопределенность и/или допускаемое зна-
чение характеристики погрешности от неоднородности 
(при необходимости);
– целевая неопределенность и/или допускаемое зна-
чение характеристики погрешности от нестабильности 
(при необходимости); 
б) для СО, не являющихся ССО (при необходимости):
– величина, значение которой может быть уста-
новлено; 
– допускаемый диапазон значений величины;
– целевая неопределенность и/или допускаемое зна-
чение характеристики погрешности от неоднородности;
– целевая неопределенность и/или допускаемое зна-
чение характеристики погрешности от нестабильности;
– целевая неопределенность и/или допускаемое зна-
чение характеристики погрешности значения величины.
При этом следует обратить внимание на то, что 
сертифицированное (аттестованное) значение СО может 
быть установлено только для ССО, для СО устанавли-
вается значение величины с указанием именно этого 
наименования характеристики.
Значения метрологических характеристик (С)СО 
устанавливают в процессе исследования однородности, 
стабильности, характеризации. При этом гармонизация 
ГОСТ 8.315 в этой части предусматривает связь положе-
ний по установлению метрологических характеристик СО 
с положениями документов ISO Guide 35:2006 (принимая 
во внимание положения новой редакции ISO Guide 35), 
ISO 17034:2016, а также иными документами по стан-
дартизации МГС в части СО.
Назначение СО и ССО
Действующий ГОСТ 8.315–97, а также законодатель-
ные и нормативные правовые акты в России и в ряде 
стран СНГ предусматривают разделение сферы приме-
нения СО в соответствии с их категориями (ГСО, МСО, 
ОСО, СОП): в сфере законодательной метрологии (ГСО, 
МСО) или вне сферы законодательной метрологии 
(ОСО, СОП). В то же время соответствующее разделение 
назначения и соответственно сферы применения СО не 
предусматривает учет отнесения стандартных образцов 
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к СО или ССО. Вместе с тем это ключевое обстоятельство 
заложено в новых документах ISO, предназначенных 
для применения в испытательных и калибровочных 
лабораториях, – ISO/IEC 17025, ISO Guide 33. Базиру-
ясь на положениях новых международных документов 
(ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO Guide 33), в проекте 
ГОСТ 8.315 введены положения, касающиеся разделения 
назначения СО, относящихся к СО и ССО с учетом при-
нятой практики в области метрологического обеспечения 
измерений. Так, стандартные образцы, не являющиеся 
ССО, следует применять только для:
– контроля прецизионности результатов измерений;
– проведения межлабораторных сличительных 
испытаний.
Сертифицированные стандартные образцы пред-
назначены для воспроизведения, хранения, передачи 
единицы величины, шкал(ы) величин(ы) при:
– калибровке, поверке средств измерений, измери-
тельных систем;
– испытаниях средств измерений, в том числе 
в целях утверждения типа;
– валидации, оценки пригодности, аттестации мето-
дик (методов) измерений;
– контроле правильности результатов измерений, 
испытаний;
– демонстрации калибровочных и измерительных 
возможностей;
– характеризации стандартных образцов, материалов;
– аттестации и контроле испытательного оборудо-
вания;
– выполнении работ, предусмотренных для СО;
– других видах метрологического контроля.
В сфере законодательной метрологии применяются 
ССО утвержденного типа – ГСО, МСО.
Разработка стандартных образцов
Изложенные ранее в ГОСТ 8.315–97 положения, 
касающиеся разработки СО, – это классический под-
ход, выработанный десятилетним опытом и практикой 
изготовителей СО, который может быть дополнен 
только особенностями, касающимися разработки СО 
в качестве ССО. Учитывая положения ISO Guidе 35, 
а также элементы, формирующие систему менеджмента 
качества производства согласно ISO 17034, разработка 
(С)СО включает в себя в общем случае следующие 
этапы:
а) формирование технического задания на разра-
ботку (С)СО;
б) разработка документации на изготовление мате-
риала (С)СО, фасовку, упаковку, маркировку (С)СО;
в) разработка программы определения метроло-
гических характеристик (C)СО, включающей методику 
характеризации, методику определения однородности, 
методику определения стабильности СО;
г) проведение исследований и экспериментальных 
работ по изготовлению материала (C)СО – кандидата 
(C)СО;
д) установление метрологических характеристик (C)
СО выпускаемой партии(ий);
е) оформление отчета о разработке и сертификации 
(аттестации) СО;
ж) разработка формы сертификата (паспорта) СО 
(для ССО), информационного листа на продукт (для 
СО), этикетки (С)СО;
з) метрологическая экспертиза документации (С)СО;
и) признание (утверждение) (С)СО.
Введение положений, касающихся метрологической 
экспертизы документации, обусловлено положениями 
ISO 17034, предусматривающими учет рисков и воз-
можностей при производстве (С)СО (п. 8.6.1, 8.8.2 
ISO 17034), обеспечение качества при производстве 
СО (п. 8.6.1 ISO 17034), оценку со стороны внешних 
органов (п. 8.6.1 ISO 17034).
Учитывающие опыт и сложившуюся практику разра-
ботки СО в этой области в России и странах СНГ, а также 
положения ISO 17034 в новую редакцию ГОСТ 8.315 
предлагается ввести дополнения:
– в рамках разработки (С)СО изготовитель (С)СО 
может привлечь соисполнителя(ей) – субподрядную(ые) 
организацию(и) – для выполнения необходимых меро-
приятий, этапов работ;
– в качестве разработчика (С)СО может высту-
пать также организация(ии), не являющаяся(иеся) 
изготовителем(ями) (С)СО, имеющая(ие) квалифи-
цированных специалистов в области разработки 
и производства (С)СО, принимающая(ие) участие 
в научно-исследовательских работах по разработке (С)
СО совместно с изготовителем (С)СО;
– в случае разработки (С)СО несколькими органи-
зациями мероприятия осуществляются на основании 
договорных отношений. Авторские права на разраба-
тываемый (С)СО, в том числе технологию изготовле-
ния материала (С)СО, документацию на выпуск (С)СО, 
вопросы конфиденциальности, и другие вопросы 
стороны оговаривают в договоре(ах) на проводимые 
совместные работы. 
Перечисленные дополнения будут служить ответом 
на вопросы, которые часто возникают у изготовителей 
и разработчиков СО до и после начала совместных 
исследований по созданию СО.
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Разработка (С)СО предусматривает:
– разработку технологической документации на (С)СО;
– выпуск первой (опытной) партии(й) (С)СО. 
Состав технологической документации на (С)СО, 
планируемой к утверждению типа в категории ГСО, 
зависит от последующей формы выпуска (С)СО изго-
товителем (единичное или серийное производство). 
При планировании серийного производства ССО 
утвержденного типа (ГСО, МСО) состав технологиче-
ской документации должен быть достаточным и полно 
описывающим все процедуры для повторного выпуска 
ССО из производства, в том числе в части изготовления 
материала – кандидата стандартного образца, определе-
ния метрологических характеристик ССО, оформления 
сопроводительной документации, упаковки, фасовки, 
маркировки материала. 
При единичном производстве (С)СО партия(и), 
выпущенная(ые) по результатам разработки (опыт-
ная партия), является(ются) единственной(ыми) 
и повторному выпуску не подлежит(ат). В то же время 
с учетом конъюнктуры рынка форма выпуска (С)СО 
утвержденного типа (ГСО, МСО), так же как и (С)СО 
неутвержденного типа (СОП, ОСО), может быть изме-
нена с единичного на серийное производство и при 
необходимости наоборот. В случае принятия решения 
об изменении формы выпуска (С)СО с единичного на 
серийное производство изготовителю С(СО) следует 
разработать и утвердить документацию, подробно 
описывающую процедуры повторного выпуска (С)СО.
Производство (С)СО
В основе положений новой редакции ГОСТ 8.315 
в части производства СО заложены принципы ISO 17034. 
В то же время, учитывая опыт разработки и производ-
ства СО, сформированный в нашей стране более чем 
за 50 лет, в проекте ГОСТ 8.315 планируется сохранить 
разделение форм выпуска СО:
– на единичное производство;
– серийное производство.
При этом разделение выпускаемых из производства 
(С)СО как разновидности промышленной продукции сле-
дует сохранить – экземпляры (С)СО, комплекты (С)СО, 
наборы (С)СО – в связи с их востребованностью как 
изготовителями, так и потребителями СО. 
Выпуск из производства (С)СО следует осуществлять 
на основании документированных процедур, утвержден-
ных изготовителем (С)СО, подробно описывающих все 
производственные процессы, связанные с выпуском 
(С)СО согласно ISO 17034. При выпуске из производства 
(С)СО изготовитель руководствуется:
– законодательными и нормативными правовыми 
актами в области обеспечения единства измерений 
своего государства;
– нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти своего государства, 
распространяющиеся или относящиеся к выпуску из 
производства, применению (С)СО;
– межгосударственными, национальными стандар-
тами, рекомендациями в области (С)СО, устанавлива-
ющими общие положения, относящиеся к разработке, 
выпуску из производства, применению (С)СО; 
– документами по стандартизации, устанавлива-
ющими требования к (С)СО, предназначенным для 
применения в конкретных сферах, областях деятель- 
ности;
– документами в области (С)СО, утвержденными 
в рамках отрасли, объединения юридических лиц, 
ведомства;
– документами, принятыми в рамках СМК изгото-
вителя (С)СО. 
В случае если государство является членом Евра-
зийского экономического союза (ЕЭС), изготовитель 
(С)СО руководствуется в том числе нормативными 
правовыми актами ЕЭС в области обеспечения един-
ства измерений.
При каждом выпуске из производства (С)СО изгото-
витель оформляет (в соответствии с ISO 17034):
– для ССО: отчет о сертификации (аттестации) СО, 
сертификат (паспорт) СО.
– СО, не являющихся ССО: отчет о выпуске СО, 
информационный лист на продукт.
Примечание. Наименование документа может отли-
чаться от рекомендованного в стандарте при условии, 
если это принято в руководстве по качеству изготови-
теля (С)СО. 
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Гармонизация ГОСТ 8.315 с положениями ISO Guide 35, 
ISO 17034 невозможна без приведения способов 
характеризации в соответствие с указанными спосо-
бами в международных документах. Учитывая, что 
ISO 17034 – документ, устанавливающий в том числе 
критерии аккредитации изготовителей СО, представля-
ется необходимым установить способы характеризации 
в строгом соответствии с положениями этого стандарта. 
Особенно это актуально в связи с тем, что соответству-
ющие положения ISO 17034 в части способов характе-
ризации полностью соответствуют ISO Guide 35 (новая 
редакция). Способы характеризации СО приведены 
в табл. 1.
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Та б л и ц а  1
Способы характеризации СО
?
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1 Аттестация с применением эта-
лона единицы величины
Применение одной референтной 
методики измерений в одной 
лаборатории
Характеризация с применением од-
ной референтной методики измере-
ний (в соответствии с определением, 
данным в ISO/IEC 99) в одной лабо-
ратории (п. 7.12.3 (примечание а))
2 а) Использование методик изме-
рений, аттестованных в соответ-
ствии с ГОСТ 8.010 (в России – 
ГОСТ Р 8.536) 
б) Межлабораторная аттестация 
(с применением рациональных 
методик измерений)
Применение двух или более атте-
стованных рациональных методик 
измерений в одной лаборатории 
или в рамках межлабораторного 
эксперимента 
Характеризация с применением двух 
или более рациональных методик 
измерений с демонстрируемой 
точностью в одной или несколь-
ких компетентных лабораториях 
(п. 7.12.3 (примечание b))
3 Межлабораторная аттестация
(с применением одной и той же 
эмпирической методики изме-
рений)
Межлабораторный эксперимент 
с применением эмпирической 
методики измерений
Характеризация с применением эмпи-
рической методики измерений с при-
влечением сети компетентных лабора-
торий (п. 7.12.3 (примечание с))
4 Применение СО, утвержденных 
в соответствии с ГОСТ 8.315–97
Применение СО (близкого 
к соответствующему кандидату 
СО) с использованием одной 
методики измерений в одной 
лаборатории
Передача значения величины от СО, 
близкого к соответствующему кан-
дидату СО, выполняемая с использо-
ванием одной методики измерений 
в одной лаборатории (п. 7.12.3 
(примечание d))
5 Расчетно-экспериментальная 
процедура приготовления СО
Расчетно-экспериментальная 
процедура приготовления СО
Характеризация, основанная на изме-
рении массы или объема ингредиен-
тов, используемых при изготовлении 
СО (п. 7.12.3 (примечание е))
В целях четкой идентификации способа характериза-
ции СО по отношению к способам характеризации, пред-
ставленным в ISO 17034, в новую редакцию ГОСТ 8.315 
предлагается включить таблицу, аналогичную табл. 1, 
но с указанием сведений, указанных в колонках 1, 3, 4.
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Признание (утверждение типа) государственных 
(национальных) стандартных образцов (ГСО), 
предназначенных для применения в сфере 
законодательной метрологии
Сфера распространения законодательной метро-
логии устанавливается законодательством в области 
обеспечения единства измерений (ОЕИ) государства-
члена МГС. Общие положения, касающиеся призна-
ния (утверждения типа) и применения ССО в сфере 
законодательной метрологии, приведены в документе 
Международной организации по законодательной 
метрологии Д 18 МОЗМ [8]. Основные положения 
признания (утверждения типа) ССО с учетом поло-
жений Д 18 МОЗМ рекомендуется указать следую- 
щие.
1. В сфере законодательной метрологии приме-
няются ССО утвержденных типов (ГСО), соответству-
ющие метрологическим требованиям, установленным 
национальным органом, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в области законодательной 
метрологии.
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Примечания. 
1. Требования к ГСО, допускаемым к применению 
в сферах законодательной метрологии, изложены 
в национальном(ых) нормативном(ых) правовом(ых) 
акте(ах) государства-члена МГС, могут быть изложены 
в национальных стандартах или иных документах, раз-
работанных c учетом положений Д 18 МОЗМ, других 
международных или региональных документах.
2. При установлении метрологических требований 
к ГСО целесообразно принимать во внимание реко-
мендации, содержащиеся в документах ISО Guide 30, 
ISО Guide 31, ISO Guide 33, ISO 17034, ISО Guide 35.
3. При разработке ГСО метрологические, технические 
и иные требования могут быть включены в техническое 
задание на разработку ГСО или иной документ, офор-
мляемый на начальной стадии работы.
4. Для государств-участников Соглашения в сфере 
законодательной метрологии применяются МСО, к при-
знанию которых присоединилось государство.
2. К утверждению типа ССО в качестве ГСО могут 
быть представлены ССО, выпускаемые национальными 
и иностранными организациями.
3. Утверждение типа СО, основание для утверждения 
типа СО, порядок утверждения типа СО устанавливаются 
национальным законодательным актом в области ОЕИ 
и/или нормативным(и) правовым(и) актом(ами) или 
иными документами, принятыми в государстве.
Примечания. 
1. В соответствии с Д 18 МОЗМ утверждение типа 
СО осуществляет национальный орган по метрологии на 
основании положительных результатов метрологической 
экспертизы, включающей анализ производственных про-
цедур, соблюдения метрологических и технологических 
требований изготовителем при выпуске из производства 
предлагаемого к утверждению типа ГСО. 
2. Анализ производственных процедур, соблюдения 
метрологических и технологических требований не 
проводится, если изготовитель ССО аккредитован (при-
знан) на соответствие ISO 17034, ISO/IEC 17025 и пред-
лагаемый к утверждению типа ГСО входит в область 
аккредитации изготовителя. В этом случае экспертиза 
ограничивается проверкой срока действия документа, 
подтверждающего компетентность изготовителя, 
и соответствия предлагаемого к утверждению типа ГСО 
области аккредитации. 
3. Метрологическую экспертизу документации на 
СО, представляемых к утверждению типа, осуществляет 
головной орган Государственной службы стандартных 
образцов или организации, наделенные соответст-
вующими правомочиями национальным органом по 
метрологии, если иное не предусмотрено националь-
ными законодательными и нормативными правовыми 
актами государства.
4. В случае если государство является членом ЕЭС, 
признание (утверждение типа) стандартных образцов, 
предназначенных для применения в сфере законодатель-
ной метрологии, осуществляется с учетом положений 
нормативных правовых актов ЕЭС в области обеспечения 
единства измерений.
4. Утверждение типа ГСО сопровождается выдачей 
документа об утверждении типа стандартного образца 
(сертификат или свидетельство об утверждении типа 
стандартного образца) с описанием типа. Форма доку-
мента об утверждении типа стандартного образца с опи-
санием типа может быть установлена национальным 
нормативным правовым актом в ОЕИ государства-члена 
МГС. В случае отсутствия в государстве нормативных 
правовых актов в ОЕИ, устанавливающих обязательную 
форму документа об утверждении типа стандартного 
образца с описанием типа, рекомендуется руковод-
ствоваться формой, представленной в Приложении 
к ГОСТ 8.315.
5. Утвержденные типы ГСО подлежат внесению 
в Государственный реестр утвержденных типов стандар-
тных образцов (далее – Госреестр СО) государства-члена 
МГС, который ведет национальный орган по метроло-
гии государства или по его поручению национальный 
головной орган Государственной службы стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов. 
Правила ведения Госреестра СО регламентируется 
нормативными документами.
Признание межгосударственных стандартных 
образцов (МСО)
Решения о признании ГСО в качестве МСО принимает 
Межгосударственный совет по стандартизации, метро-
логии и сертификации соответствии с [9], ПМГ 16 [10]. 
Утверждение ОСО
Порядок рассмотрения материалов по разработке СО 
категории ОСО, их утверждение на основании результатов 
метрологической экспертизы документации устанавливает 
компетентный орган (метрологическая служба), наделен-
ный соответствующими полномочиями от федерального 
органа исполнительной власти или объединения юриди-
ческих лиц с учетом положений, принятых в ГОСТ 8.315 
в отношении ОСО, действующих в государстве.
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Решения о признании (утверждении) ОСО принимает 
компетентный орган (метрологическая служба), наде-
ленный соответствующими полномочиями от федераль-
ного органа исполнительной власти или объединения 
юридических лиц – по утверждению ОСО.
Утвержденные ОСО подлежат внесению в Реестр 
отраслевых стандартных образцов конкретной отрасли, 
ведение которого осуществляет орган, утвердивший 
ОСО. Сведения об ОСО, зарегистрированных в Реестрах 
отраслевых стандартных образцов, рекомендуется раз-
мещать соответствующим органом в сети Интернет для 
информирования заинтересованных в ОСО организациях.
В целях информирования потребителей об ОСО 
информацию об ОСО рекомендуется размещать на 
интернет-сайте Государственной службы стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов 
страны по решению органа, утвердившего ОСО, и органа, 
осуществляющего ведение интернет-сайта ГССО. 
Утверждение СОП
Порядок рассмотрения материалов по разработке СО 
категории СОП и их утверждения на основании результатов 
метрологической экспертизы документации устанавли-
вает руководитель предприятия с учетом положений 
ГОСТ 8.315 в отношении СОП, действующих в государстве.
Утвержденные СОП подлежат внесению в Реестр 
стандартных образцов предприятия, ведение которого 
осуществляет предприятие, утвердившее СОП. Сведения 
о СОП могут быть размещены в сети Интернет для 
информирования заинтересованных в СОП организациях. 
В целях информирования потребителей информацию 
о СОП рекомендуется размещать на интернет-сайте 
Государственной службы стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов страны по решению 
предприятия, утвердившего СОП, и органа, осуществ-
ляющего ведение интернет-сайта ГССО. 
Утверждение СО КООМЕТ
Утверждение СО КООМЕТ осуществляется в порядке 
установленном Евро-Азиатским сотрудничеством госу-
дарственных метрологических учреждений согласно [11].
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Метрологический надзор за выпуском из производ-
ства, ввозом на территорию государства, продажей, 
применением стандартных образцов осуществляется 
в государстве-члене МГС в порядке, установленном 
национальным законодательством в области ОЕИ. В то 
же время в ГОСТ 8.315 рекомендуется сохранить поло-
жения, касающиеся элементов, подлежащих проверке 
при метрологическом надзоре в части СО:
– соблюдение установленных обязательных требо-
ваний в сфере законодательной метрологии; 
– соблюдение требований нормативных документов 
при применении, выпуске из производства (С)СО;
– соблюдение условий хранения (С)СО у изготови-
телей и потребителей;
– применение (С)СО с действующим сроком год-
ности;
– соблюдение правил и условий применения (С)СО; 
– соответствие категорий (С)СО области их практи-
ческого применения;
– наличие технической документации на (С)СО; 
– полнота и правильность оформления докумен-
тации, сопровождающей каждую партию (экземпляр) 
(С)СО; 
– наличие и состояние средств измерений, методик 
измерений, используемых при изготовлении и опреде-
лении метрологических характеристик (С)СО;
– наличие квалификационных требований в долж-
ностных инструкциях к персоналу, выполняющему 
работу по выпуску из производства, применению 
(С)СО; 
– наличие жалоб, рекламаций на (С)СО;
– наличие учета (С)СО на предприятии (организации), 
применяющем (С)СО и др.
??????????
ГОСТ 8.315 является важным ключевым документом 
в области СО, объединяющим основные положения, 
аспекты деятельности в этой области. Очевидно, что 
в условиях существующей неразберихи в области 
законодательной метрологии части СО в России необ-
ходимо установить основные положения ГОСТ 8.315 
в строгом соответствии с положениями международных 
документов ISO и МОЗМ по СО. В этом случае новая 
редакция ГОСТ 8.315, возможно, положит начало 
приведению в соответствие нормативной правовой 
базы по СО в России с международным законодатель- 
ством.
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